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„Szerény** jeligére kérnek tõlünk
egy levélben választ arra a kérdésre,
hogy ,,mi ma a zsidó diák köteles-
sége?" Sokszor válaszoltunk erre a
kérdésre, mielõtt az ilyen konkréten ,
tisztán elhangzott; hisz tartalma sze-
rint A Magyar Zsidók Lapja jófor-
mán minden számában „ifjúsági
szám *' is, a magyar zsidó ifjúság
sorsproblémáinak eleven nyilvántar-
tása. -E munkánkban állandóan nagy
és együttérzõ támaszt jelen t szá-
munkra — és az ifjúság számára is
*—¦ olvasóközönségünk hozzászólásai-
val és tanácsaival : jóminapában pél-
dául egy apa levelét közöltük ugyan-
errõl a kérdésrõl s még fülünkbe
cseng a levél ölelkezõ rime: „tanulj,
tanulj!" „Tanulj, tanulj" . Ez ma a
2sidó diák elsõ kötelessége; tanulni :
a jelen követelményeként és tanulni,
tanulni , tanulni : a jövendõ kapu-
pénzeként is. Tanulni, tanulni , nem
loholva és zihálva, mint a sebesség-
rekordra törõ gép, amely üzemanyag-
ként fogyaszt betût , idõt , szellemet ,
de tanulni azzal a tiszta idealizmus-
sal, amely szárnyaira kapja a lelket.
„Nem az iskolának , hanem az élet-
nek tanulunk." Hol vannak azok az
idõk , mikor szinte banálisan hang-
zott e közmondásszerü figyelmezte-
tési Ma? Manapság kortörténelmi
útravaló ez, minden diák táskájában
— és szivében ; hisz manapság mé-
lyebb -az otthonnak, iskolának és
életnek egysége; a mai világban már
az iskola életében találkozhatni: az
fckt iskolájával. F. viharosan szá-
guldó idõkben korszakok futnak el
két tanév közt s vajmi sokszor meg-
rövidül az ut az iskola és az élet
közt. Szóval , t anu ln i . . .  De minden
tanulmány : ismeretanyagok holt
gyûjteményévé válhatik hit és szel-
lem nélkül. Van egy zsidó hitrege ,
hogy amikor Mózes felszállt a ma-
gasba, azt látta , hogy Isten koszorú-
kat tüz a. hetükre. A betû megkoszo-
rúzásában : a szellem megkoszorúzá-
sának szimbóluma ez a kép, a szel-
lemé, amelynek kultusza halhatatlan
örökségként száll tovább , nemzedé-
kek végtelen menetében. Az elsõ
iskolai búvárkodás is: a Templom
tövében virágzott ki. Amikor tanulsz:
vallásos életet is élsz; szorgalmadban
a zsidó * kötelesség, magyar köteles-
ség -és emberi kötelesség harmonikus
egysége fejezõdik ki.
Mint az átalakulások korszakaiban
s á nagy történelmi útelágazódások-
ban általában: most is tul közel ke-
rül a mindennapi élethez a politika
— de a diák maradjon tõle egészen
messze, a zsidó diák is. A politizálá s
nem az õ kötelessége ; az õ köteles-
sége az , hogy ne politizáljon. Köny-
nyebb és egyszerûbb, egyenletesebb
idõkben sem -— hát még most, ami-
kör a .politika vajmi sokszor válasz-
falak lázas építkezését jele nti; de a
diák lelkében nem emelkedhetnek
válaszfalak. Más is velejár a küz-
ködõ és változó idõkkel: az , hogy a
politika , a legkülönbözõbb jelszava k
és „irányzatok" alakjában, a fiatalok
lelké után nyúl.
De a diák jól tudja , hogy dereka-
san és szorgalmasan , otthonának és
iskolája határai közt k ell készülõdnie
az életre, amelybe talán elõbb lép
ki , mint boldogabb és szerencsésebb
elõdei ; az életbe , amely napfoltja it
talán már jelen életére is ráveti ,
amely küzdelmesebb lesz , mini gon->
dolta , amely több és keményebb erõ-
feszítést követel , tõle , mint a régi vi-
lág a régi nemzedéktõl ; amelyben
kevesebb választás adatiR pálya és
pálya közt s amelyben inkább az
ember formálja majd a pályát , mint
az életpálya az embert: de tudja azt
is, hogy mil y nagy tere van minden
pályán és minden munkakörben a
rátermettségnek , szorgalomnak , ki-
tartásnak ; tudja azt is, hogy soha^
sem szabad elszakadnia az idegfonál -
tol , amely a szellem hûségéhez fûzi ;
és tudja azt is, hogy az igaz utat az
õ számára is az örök értékek "csillag-
fénye mutatja , nem pedig a jels za -
vak fényreklámja. És tudja azt , hogy.
mindenekelõtt tanulnia kell — ta -<
nulni és tudni. És ha uj ideológiák-
ról van szó — nagyon jól tudja ,
hogy uj viszonyok közt is azt kell
követnie , amely õsrégi és minden
nemzedék számára ismét megújuló
és . mérhetetlen hagyományaiban is
az életé: azt , amelyet a Biblia lehel .
„Az én szellemem , amely rajtad va-
gyon , ne távozzon tõled", mondja az
írás. Ez a szellem tanítja meg á jó-
ságra is, amely nélkül megdermed a
lélek . Igén : jónak lenni. És hûnek
tenni. , . .  Hûség, megingathatatlan
hûség a hithez , a hazához , a szel*
lemhez — ez a magyar zsidó diák
kötelessége. . „ ¦_ ¦
Mi a kötelessége...
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A magyarországi zsidó hitközségek között
| afig találunk mái olyat, amely ne érezte
; volna szükségét annak , hogy az országos
i segítés ügyében az OMZSÁ-ba bekapcsolõd-
I jék. Ennek szükségét végre az a hitközség
; is belátta, amelyrõl az alábbi kis történet
j szót, amely hosszú habozás és tépelõdés után
végre elhatározta , hogy hozzá fog j árulni
az OMZSA és az Országos Pártfogó Iroda
segitõ feladataihoz.
Eddig a dolog rendben is volna, most jön
azonban a szenzáció. Elhatározták, hogy
fedezetül nem a hitközség kötelezõ nyilat-
kozatát ajánlják fel, hanem egyes hitközségi
tagok „cim"-eít. Még különösebbé teszi ezt
az elhatározást , hogy nem olyan hitközségi
tagok címeit kínálják fedezetü l , akik már
eddig is áldozatosan kivették részüket —
ha nem is az.orszá gos, de legalább a helyi
segélyezés munkájából , — hanem olyanokét ,
akik eddig minden segités elõl a legmerevebben
elzárkóztak. Azokét , akiknek szive érc-
keménységü burokban van elrejtve, azokét,
akik még a mai rettenetesen súlyos idõkben
is az aranyat tekmtik az élet legfõbb kin-
csének..
Az OMZSA szivesen vállalja , hogy lefejtse
a legkeményebb burkot is a szivekrõl, ame-
lyek az érckeménységü burok miatt eddig-
elé a segités elõl elzárkóztak. Szivesen vállal-
kozik arra is, hogy az aranyat imádókat
meggyõzi arról, hogy a jó tett nemcsak érté-
kesebb kincs az aranynál, hanem szebb és
jobb jövõnknek hatalmasabb biztositéka is,
de az ilyen meggyõzésre még rászoruló
hittestvéreink címeit legfeljebb, ha a már
teljesített kötelesség kiegészítéséül fogadjuk







Dr. Hahn István szabadegyetemi elõadása
A közé pkori zsidóság általános helyzetét
a három nagy történet formáló tényezõ ala-
k ítja: az egyház, az állam és az általános
kultúra. Az egyház a zsidóság szértszórtsá-
gát, megalázottságot a maga igazsága és
diadala bizonyítékának tekinti : innen egy-
részt az a törekvés, hogy a zsidóságot fenn-
tartsák, másrészt az, hogy állapotát mennél
elnyomottabbá tegyék. Ebbõl a kettõs állás-
foglalásból ered az egyház középkori zsidó-
politikájának sok ellentmondása. A közép-
kori államok állásfoglalását a kamara-szol-
gaság elmélete határozta meg: a zsidók az
uralkodó védelme alatt állanak , de ugyan-
akkor úgyszólván személyes birtokát képe-
zik , amellyel tetszése szerin t rendelkezhetik.
Barbarossa Frigyes pl. kijelenti, bogy zsidó
alattvalóinak személyi és vagyonbiztonságát ,
vallásszabadságá t megvédi , mig a késõ kö-
zépkor uralkodói inkább az önkényes ren-
delkezés jogát hangsúlyozzák a kamara-
szolgaság intézményében. A középkori kul-
turális és gazdasági helyzet végül a zsidót
elõbb kereskedelemre , késõbb pénzügyle-
tekre kényszeritette : igy az események vas-
erejü logikája telte a zsidót elõbb a társa-
dalomból kizárttá , késõbb megvetette , a tö-
meg szemében gyûlöletessé, végül a XIV.
századtól fogva: üldözötté. A sorsát formáló
külsõ erõkkel a zsidó csak belsõ erõit állít-
hatta szembe: életakaratát , közõsségi érzé-
sét, az isteni Gondviselésbe és a halál utáni
életbe vetett hitét. Ezek tartották fenn a
zsidóságot , ezek tették az életet elviselhe-
tõvé számára.
IH ír izs ból jelentik; A francia fõváros-
b:n megjelenõ Revue des Deux Mondes,
n legelõkelõbb irodalmi és tudományos
folyóirat, amely nagy politikai tekintély-
Jyel is rendelkezik ,
szenzációs cikket közöl elsõ helyen
André Siegfried tollából.
André Siegfried Franciaország legneve-
sebb szociológusa és gazdaságtörténésze,
akinek nevét messze hazája határain tul
is ismerik és becsülik. A Collége de
Francé kated ráján adja elõ tárgyait nem-
zetközi auditórium elõtt. Pétain tábor-
nagy, az új  államfõ is rendkívül becsüli
és államtanácsosai köz é hivta meg André
Siegfried azonban néhány hét elölt lekö-
szönt errõl az államtanácsosi tisztségérõl
és visszatért Vichybõl Párizsba.
André Siegfried kifejti a Revue des
Deux Mondes hasábjain, hogy a gö-
rög, zsidó és keresztény szellemi
örökse* teremtette meg az európai
szellemiséget
De a zsidó hatás a görögn él is f onlosabb \
volt. Mert a szenvedélyes zsidó manó- \
theizmus gyõzte le a szkept ikus görög \
sokistenhitet .
„Ábrahám pátriái éba alakja — irja ;
André Siegfried — ott áll közvetle-
nül az európai kultúra kapuja elõtt.
Az õ Istennel való f r i gye ma is hat min-
denkire, aki valóban európain ak nevezi f
i magát."
A Revue des Deux Mondes érdekes cikke !
a zsidóságról
M A X  N O R D A U  ÉLETE
Megjelent RÉVÉSZ BÉLA na gy müvének második kötete
A magyar-zsidó kulturélet egyik nagy
irodalmi eseménye volt egy esztendõvel
ezelõtt Révész Béla hatalmas müvének:
Max Nordaa életé-nek a megjelenése. S
ime , most —- egy év erõs, elmélyülést
ig énylõ munkája után — itt feksz ik
elõttünk az impozáns biográfia második
kötete , amellyel kiteljesedik az olvasók
elõtt Max Nordau izgalmasan érdekes ,
küzdelmekben g azdag és f anulságokban
értékes életutja!
*
A tavaly mégjelent elsõ kötetben Max
No rdau életpál yájának azzal a részével
foglalkozóit Révész Béla, amely egybe-
esett Herzl üstökös-utjával. A mostani
második kötetbe n vázolt életút ott kez-
dõdik , ahol Herzl fiatalon elhagyta a
Palesztina-mozgalmat és Max Nordaura
várt az a feladat , hogy elõsegítse a' el-
hunyt vezér .üresen maradt helyének a
betöltését.
Révész Béla hiézi Max Nordaunak azt
ft magisztrális beszédét , amelyet a Herzl
halálát követõ rendkívüli cionista-kon-
gresszuson mondott Herzlrõ!: „Harminc-
ötéves korában még teljesen ismeretlen
a zsidó nép elõtt és kilenc évvel késõbb
annak büszkesége és reménysége lett
Hogy a zsidó gondolkodásban és érzés-
ben ezt a helyet elnyerhette, egyike a
csodálato s élete csodáinak . . . A kelle-
mes társalgó, hangulatos elbeszélõ, a
szellemes vi gjátékiró , széleslátó körû át-
lamférfiuvá lett , aki merészen és kono-
kul, szinte járhat atlan ösvényeken igye-
kezett a magas -törekvés ielé . . .  Egy-
szer tréfásan megkérdezte valaki, mi
lett volna Lisztbõ l és Paganinibõ l, ha
specif i kus tehetsé gükkel a zongora és
hegedû feltalálása elõtt jötte k volna a
világra. Erre a kérdésre Herzl esete adja
meg a választ, õ valóban az a Liszt ,
vagy Paganin i volt , aki megszületett
annak a hangszer nek fe l f edezése  elõtt ,
tmely en tulajdonképpen a zsenialitása
megszólalt. Herzl született, elsõrangú
államférf iú volt, állam nélkül , szervezett
nép nélkül, egyetlen hatalmi eszköz nél-
kül , amellyel gyakorlati politikát lehet
csinálni. Az õ esete nem egyedülálló* Az
öreg zsidó nép még mindig kitermel ma-
gából idõnként államférfiúi tehetségeket ,
akiket nem tud felhasználni..."
Theodor Herzl halála után az elárvult
bécsi cionista vezetõk küldöttségileg kér-
ték Max Nordaut , hogy vállalja az irá-
nyító elnökséget. Max Nordau azonban
csak egy triumvirátusi tagságba egyezett
bele, mert fizikumát és lelkiségét meg-
viselték a küzdelmes esztendõk esemé-
nyei. Az uj elnök Dávid Wolfsohn lett,
aki néhány évi munka után összerop-
pant és idõ elõtt meghalt, követve Herzlt.
Dávid Wolfsohn állapította meg a ke-
serû igazságot: „Szigorú törvényt kellene
hozni, hogg minden elnök csak két évig
tölthesse be a hivatalát, hogg hosszabb
életû legyen a f ö l d ö n  . . ."
*
A címe szerint csak Max Nordau éle -
térõl szólna Révész Béla könyve, de a
valóságban sok-sok zsidó szellemóriás-
ról szól. Beszél a jeruzsálemi egyetem
alapításáról , a Pichon francia külügy-
miniszterrel való tanácskozásokról ,
Ussischkin-ro \ , Weizman -ról , Jabotinsky-
rõf és Kiss Józsefrõl; a háború s Paris-
ról, a nemzetközi élet centrumává lett
Madridról és a zsidó világvárossá kitel-
jesülõ Tel-Avivról. Ezek a személynevek
és városnevek is érzékeltetik , hogy mi-
lyen idõ keretben és tér-keretben mozog
Révész Béla Nordau -életrajza.
A cionista-szervezet tanácskozásainak
érdekes okmányai, a palesztinai ország-
alapítás fontos okiratai . és megfelelõ
illusztrációk teszik még érdekesebbé az
érdekes könyvet , amellyel Révész Béla
ajándékozta meg a ma gyar zsidóságot.
S. M *
Zsidóvita huszoiiüí év eleit...
A vissza tekintõ emlékezés nem min-
dig csak megszokásból kutat „évfor-
dulók" után, hanem a kerek évszámok
sokszor valóságos fordulatokat is jelen-
tenek . És ha a félévszázados forduló ma
a recepciós harcokra emlékeztet , akkor
a negyedszázados forduló a —- „zsidó-
kérdés" felvetésére.
1917-et irtunk. A vilá gháború még
állt. A magvar zsidóság, miközben fiai a
harctereken teljesíte tték kötelességüket ,
csendben ünnepelte az emancipáció ötven-
éves jubileumát. Az Egyenlõség emlék-
füzetet adott ki , melynek komoly ta-
nulmányai és visszaemlékezései közül
kitûnt Farkas Pál cikke , mely a jár-
ványszerüvé váll , divatos hilehagyást
ostorozta, mely a jóm ódú családok
anyagi és társadalmi emelkedésével
együttjárt. Farkas Pál .,leiki gettónak"
nevezte az önmagunk lebecsülésének ezt
a kóros fol yamalát és felszólította „mél-
tóságos és nagyságos" hitfeleit , hogy
emelkedjenek ki végre ebbõl a lelki
gettóból. Ez a férfias és önérzetes hang
volt az emancipáció legméltóbb ünnep-
lése . . .
A zsidóság csendes ünnep ébe azonban
csakhamar bele süvitett egy disszonáns
hang. „A zsidók útja " címmel a Nagy-
váradi Társadalomtudományi Társaság
kiadásában könyv j elent meg, melynek
szerzõje Ágos ton Péler jogak adémiai
tanár vol l, ki addig jogelm életi kénlé-
sekkel és a magyar birtokviszonyok tör-
ténetével foglalkozott. Ágoston , könyve
elõszavában , ugy tünt ette fel , mintha a
háború kiélesedett társadalmi harcaiban
az ellentéteket elsimítani , a zsidók és
uemzsidók egybeolvadását elõsegíteni
akarna. Könyve azonban ennek az ellen-
kezõjét szolga Ibi és Ágoston talán csak
azért nem lett a zsidóüldözõk vezérévé,
mert utóbb népbiztos lett , akit halálra
ítéltek. Ebben a könyvben az akkor diva-
tos társadalomtudomány nyelvén szólal-
tatta meg a régi zsidóellenes vádakat .
Ágoston kereken 80 „zsidó hibát" sorol
fel , ebbõl 9 vallási, 39 faji , 17 erkölcsi és
15 társadalmi jellegû. A zsidóság szent
iratairól azt irta , hogy azok „az avultság
és erkölcsi sülyedtség benyomását" érez-
tetik. Mikor statisztikai adatokkal a zsi-
dók kedvezõbb egészségi viszonyait mu-
tatta be, ehhez ezt a megjegyzést fûzte:
„A fogadó népek szempontjából csak
ugy lehet felfogni a kérdést , hogy az or-
szágba bevándorolt vendégnek jobb
dolga van , mint a vendégfogadónak ."
Elképzelh etõ , hogy ez a hangnem nem
volt alkalmas az ellentétek elsimítására !
Az Egyenlõség cikksorozatban , majd
„Mi az igazs ág?" cimen könyvben szedte
izekre Ágoston „tudományát", melyrõl
kiderült , hogy azonos u nemzetközi anl i
szemitizmus adattárával és felfogásával.
A könyv elsõ tanulmány ai Baltazár
Dezsõ püsp ök irta , aki ezzel bizonyságát
adta annak , hogy Ágoston könyve nem
a zsidóság, hanem a vallás ellen is irá-
nyult és minden vallás ellen irányuló
támadás megvédése közös érdeke az
összes egyházaknak.
Ágoston könyvének utja azonban ezzel
sem ért véget. A budapesti T ársadalom-
tudományi Társaság segítségére sietett
nagyváradi társegyesületének és a Hu-
szadik Század cimen megjelenõ fol yó-
iratá ban ankétot rendezett Ágoston köny-
vérõl és a zsidókérdésrõl. Az ankét szer-
vezõi és résztvevõi feltüntetik a korszak
társadalmi alkatát. A vita rendezõi job-
bára hitehagyott zsidók , ateisták voltak ,
akik a vallás legharcosabb ellenfelei vol-
tak és ízlésük attól sem tartott a vissza
õket , hogy legalább azzal a felekezettel
szemben legyenek elnézõk , melyet már
amúgy is elhagytak. A hitehagy ásnak
propagandát is csináltak és az . ifjú báró
kimondta a nagy szót , hogy aki az euró-
pai népek közé belép, annak fel kell cse-
rélnie a kattant a — frakkal. Ez ínég
kevésbbé volt rokonszenves, mint Farkas
Pál „méltóságos és nagyságos" hite-
hagyói , akik csak a szobalányuk és a
nemzetközi hotelek személ yzete elõtt sze-
gyeitek zsidóságukat , de hitehagyásuk-
hoz nem kerítettek „tudományos" fene;
ket. Az öngyülölet filozófiája szólalt meg
a vita hitehagyottjai részérõl.
Nemzsidó részrõl a legtel jesebb szabad-
éi vüség és a „zsidókérdés" állandó fesze-
getõinek két pólusa között a társadalmi
elõítéletek és nemzedékek harcából fa-
kadó ellentétek minden árnyalata meg-
szólalt. Egy egyetemi pro fesszor, aki a
csillagrendszer méreteiben tekintette a
világegyetemet, a zsidókérdést abból a
szemszögbõl látta, hogy állítólag a kávé-
házban köpködök 90%-a zsidó, '<%
vasúti I. osztályú szakaszban pedig a
zsidó utasok elszórják az ételmaradékot ,
éjjel leverik cipõjüket és harisnyás "tabu-
kat a szemben ülõ utas ölébe teszik.
Természetesen,, hasonlók a hozzászólok
nézetei a zsi<16 kereskedõ erkölcseirõl .
OLVASTA-E ?
dr. Rosenthál László is, dr. Weinberger Jó-
zsef most megjeleni IMIT kiadású bibliai
regényét , az
ÁBRAHÁM-ot?
Ha még nem, rendelj e meg mielõbb. A. leg-
alkalmasabb bármkvóajá udék. Ara 4 P, ül
példány vásárlásánál és ifjúsági kövületek-
nek 2.80 P. Megrendelhetõ dr . "Weinberger
Józsefnél , Budapest, IX., Soroksári-ut 70. IL
k SVABHEGYt
Noémi orth. kósor Ronjelo
(Faiiri-iUca ti.) (865-253:} Folyóvíz. etl«s»lé»
komfort , kllí i flõ -(diétás) ellát**.
Irta : Drm Boda Ernõ
m. kir, kormányf õtanácsos, a Hitközségi Párt elnöke
A Pesti Chevra Kadisa küszöbön álló
választásaival kapcsolatban egy nyomtat-
vány jutott kezemhez, melynek bangja
iés tendenciája ellen itt a nyilvánosság
fclõtt emelem fel szavam. Ez a nyomtat-
vány a „Pesti Chevra Kadisa Puriflká-
ciós Pártja1" nevet viseli. Már ez a cim
is megszégyenítése minden jóizlésnék.
jPu rifikációra ott vau szükség, ahol tör-
vénytelenség vagy szabálytalanság tör-
tént. Már pedig a mi Chevra Kadisánk
p. maga világhírû intézményeivel, nagy-
szerû humanitárius munkájával nem
Szorul purifikációra , mert ott tisztesség,
íend és becsület uralkodik az ügyek in-
tézésében, a jótékonyság müvelésében , a
szegények gyámolilásában.
Tiltakozom az ellen a jóizlés nevében,
hogy ilyen idõkben és ilyen célzattal
üszköt akarnak dobni felekezeti közéte-
tünkbe. Ki akarják kezdeni ezt a másfél-
évszázados nemes intézményt > mely va-
lamennyiünk tiszteletét és becsülését
birja. Méltatlan szavakkal és vádakkal
illetik azt a kilencvenéves aggastyánt ,
ftki egész életét a zsidó közügyeknek ál-
dozta és ki Chevránk dísze és büszke-
sége mint elnök, b.s ki akarják kezdeni
az õ elöljárótársait , kik önzetlenül idejü-
ket és vagyonukat áldozva teljesitik ne-
mes kötelességükéi a zsidó karit ász szol-
gálatában.
Joggal kérdezhetjük : ugyan kik azok
a közéleti bajnokok , akik ma ilyenre
szánják magukat ?
Harminchat aláírást látok ezen a
nyomtatványon. Ez az a „tábor", mély
meg akarja hódítani a Pesti Chevra Ka-
disát? Megállapítom a következõket:
Ennek a harminchat aláírónak egy
része nem tagja a Chevra Kadisának.
Egy másik része nem fizeti a Chevra
tagdíját, tehát önmaga szakított a Szent-
jegylettel és ezért nem is választó. A har-
madik része az aláíróknak szûnni nem
akaró — ellenzéki. Ök azok , akik minden
zsidó testület minden választásánál fel-
lépnek röpirataikkal és kiáltvány aikkal
és mindenütt zavart akarnak kelteni.
Ezekkel az urakkal volt szerencs ém az
elmúlt év májusában találkozn i a Pesti
Hitközség választásainál is. A nagy zsidó
tömegek kemény ítéletet mondottak fö-
löttük: eltávolították õket óriási majori-
tással .a Pesti Hilközség közéletébõl.
Tehát most a Chevránál próbálko z-
nak.
De mi nem engedjük bántani õsi
Chevránkat és azt kiál t juk ezek felé az
urak felé: El a kezekkel !
Mint a múltban is, mindenkoron a
Hitközségi Párt részt vesz a Chevra vá-
lasztásaiban. Mint az õsi Iradició , köz-
éleli tiszlesség és a felekezeti tisztes-
ség õre.
igenis ott leszünk! Kernelem és bi
szem , hogy mi leszünk az egyetlen párf
ennél a választásnál.
El a kezekkel !
Olvasunk sok „ellesett párbeszédet ",
mélyek v alóságá t nehéz ellenõrizni , de
melyek semmiesctre sem a zsidóság,
legföljebb egyes fecsegõk ny ilatkozatai
voltak . . .
Olvasunk ezzel szemben elismerõ , véle-
ményeket is. Bosny ák Zoltán iró szerint
szomorúan festene az utolsó negyed szá-
zad magyar irodalma , ha a zsidó irók
elnémulnának. „A kulturnacionalizmus-
nák a magyar zsidóság nagy és értékes
tényezõje ". Körös fõ i  Kriesch Aladár
festõmûvész a zsidóság kulturszomját
emeli ki. Más nyilatkozó szerint viszont
a zsidók „ronda dolgokat vezetnek be
a mûvészetbe. " Egy teológiai tanár , ki
azóta magas egyházi méltóságra emel-
kedett , a zsidóságban nagy, nemzetközi
frankházat lát , melyet „rothschildság "
Hévvel jelöl .
A gazdasági , modorbeli kifogásokou
kívül legtöbb bírálat azért érte a zsidó-
ságot , mert „nem értette meg a nemzet
'ezeréves lelki kincseit" és nyugatról
ak a rt uj irodalmi és mûvészeti formákat
közvetíteni. „Ilolnapossággal" és i,nyu-
Igatossággal" vádolták meg a zsidóságot
idõs urak , akik nem láttak mást az uj
irodalomban , mint azt , hogy az uj irók
kis betûvel írtak olyasmit , amit azelõtt
Iiagy betûvel irtak , a mûvészetrõl pedig
Ugy ny ilatkoztak , Iiogy a modern festõk
„kiflaszterozták az eget". Ma, huszonöt
év múlva , elcsodálkozunk azon , hogy az
akkori öreg urak nem vették észre, hogy
az uj irodalom és mûvészet úttörõi nagy-
részt nem zsidók voltak és Ad y , Babits,
Kosztolányi , Móricz , Tóth Árpád , K a f f k a ,
Juhás z Gyula éppoly kevéssé voltak zsi-
dók , mint a muzsikában Bartók és Ko-
dály, a festészetben Vaszary, Szõnyi ,
E gf y ,  M á r f f y , Kernstok és a többiek.
Csak mosolyogni lehet azon, hogy a leg-
nagyobb erény is „zsidóvá válik á nem
érlök szemében, ts a hiba ott van, hogy
a zsidó kezdeményezõk akkor sem kap-
lak meg az utókortól a „felmentvényt",
ha az irány, melynek elõfutárai voltak ,
már a nemzet közelismeréséhez érkezik
is e l . . .  A „nemzet lelkének védelmé-
ben" szólaltak fel ezen a „zsidóankéton"
Dlyan irodalom és mûvészet elleti, mely
a nemzet lelkébõl fakadt é.á az évezredes
tiemzeli léleknek uj kivirágzása vol t . . .
Huszonöt év távlatából csak azt lát-
juk , hogy a zsidók ellen örök panasz-
könyv van, melybe mindenki azt irja
belé,' ami éppen neki' visszatetszõ. Ste-
fanek Antal, a prágai . Narodny Listy
munkatársa, aki a hazai tótság vezetõje
.Volt , azt panaszolta el a Huszadik Szá-
zad fórumán, hogy a felvidéki zsidók a
magyarság elõharcosa! voltak, a jegyzõ
és csendõrség segédcsapata, kivel a há-
ború alatt politikáról nem mertek be-*
izélni sem a tót intelligencia tagjai. Ste-
fanek Antal szemében ez volt a leg-
nagyobb bün, ezt rótta fel a zsidóknak.
A zsidókérdés Örök arca tekint felénk
a huszonöt év elõtti „zsidóvitából", mely*
röl Turi Béla akkoriban azt irta , hogy
*,o zsidókérdés most érik Magyarorszá-
gon. '
Az akkori Zsidókérdésnek a képe ala-
posan megváltozott huszonöt év alatt és
ferxiélhetõ , hogy a mai zsidókérdés is
tol at fog  veszteni erejéböl ~ huszonöt
<v múlva ... ' "•''' ¦.'* .'. . >.
BALLAGI ERX0
— Tisztú jítás. A Hajdúszoboszlói Orth.
Izraelita -Hitközség a következõ elöljáró-
sági tagokat választotta: Elnök : Grg^sz
Imre; alelnök: Grosz Lajos;' templomgoríd-
nok : Wohthérgf- Béla; gazdásá gi gondnok:
Berkovits Mihály; pénztárnok: Gíück Ignác;
ellenõr: Reisfeld Elek. A képviselõtestület
tagjai : Grosz Ernõ, W.eber György, Wotil-
berg Gábor, ^ülöp Sándor , Ungár Miklós ,
BÖnis József , Rronstein Áron , Gelbérmann
József. - • > : ; '* - , fT ,
Hogy an mûködik
a nagy váradi Pártf og ó Iroda ?
Nagyváradró l jelentik : Ahhoz a jelentõség-
hez képest , amelyet Nagyvárad tölt be nía a
visszacsatolt erdély i területeken lévõ magyar
zsidóság szempontj ából, valóban nagyvo-
nalúan van kiépítve és mûködik itt a helyi
Pártfogó Iroda, amelynek élén a fáradhatat-
lan agilitásáról ismert dr. Weisz Endre áll.
A nagyváradi Pártfogó Irodának október
havi jelentéséibõl kiderül, bogy — teljes össz-
hangban a zsidóság itteni , a különbözõ ár-
nyalatú hitközségek élén álló vezetõkkel —
a helyi segités frontja intézményesen
van kiépítve s az összes karitatív zsidó
intézmények nemcsak Nagyvárad, de
az egész környék zsidóságának is szük-
ség esetén rendelkezésére állanak.
A nagyváradi Pártfogó Irodának többek
között megállapodása van a hely i árvagon-
dozó tanóucotfrhonnal , hogy beutalhat oda
tanoncokat , akiket aztán áz otthon a törvé-
nyes lehetõségek keretein belül el is helyez.
Minden ilyen tanoncért rendes havi térítést
fid az OttibonTi ak a Pártfogó Iroda. Ugyan-
ilyen , megállapodás áll fenn a nõegylet által
fenntartott leányárv aházzal is. Megszervezte
ezenkívül a tanoncok részére az iskolán kí-
vüli továbbké pzõ tanfolyamot is, amelyen a
nagyvárad i zsidó tanári és tanítói kar telje-
sen önzetlenül gondoskodik arról , bogy
a tanoncok megkapják azt a szellemi
nevelést is, amellyel zsidó embernek a
mai idõkben még fokozottabban kell
rendelkeznie.
Gondoskodása kitei-jed a betegekre és szegé-
nyekre, természetszerûen a legszélesebb ke-
retékben, továbbá elvégzi ' azt a jogvédõ
munkát is, amelyre ugyancsak nagy szükség
van a mai idõkben. A nagyváradi zsidó ügy-
védek, hasonlóan a tanárokhoz , Önzetlenül
állnak ezen a téren a Pártfogó Iroda szolgá-
latában.
Rendszeres havi támogatással siet segítsé-
gére a nagyváradi farmnak is, dacára annak ,
hogy az mai formájában nem életképes,
mert kis területen létesü lt s ez a terület nem
igen alkalmas tenyésztési célokra. A kérdés-
nek kielégítõ megoldására vonatkozólag azon-
ban már sikerrel' biztató tárgyalásokat
folyta t.
A nagyváradi Pártfogó Iroda gondosko-
dása kiterjed úgyszólván minden területre :
ruhaakcióját ugy oldotta meg, hogy az idén
ezer rászoruló hittestvérnek adott különf éle
ruhanemiieket, szegény gyermekeiket ebéddel
lát el , szûkölködõ , bittestvéreke t a népkony-
hán étkeztet , rendszeres orvosi ellátást és
gyógyszersegél yt biztosított a szegén y zsidó
betegekn ek, azonkívül
állandó anyagi támogatásban részesiti
azokat, akik a zsidótörvények folytán
minden kereset nélkül állanak.
A biharmegyei OMZSA-körzetnek minden
szervezési és propagandamunkája is a nagy-
váradi Pártfogó Irodáiban zajlik le s ennek
a munkána k során sikerült Bihar vármegye
összes zsidó hiUcözségeit bekapcsolni áz or-
szágos segités f rontjábd i  Most , hogy a leg-
utolsó közgyûléseken a nagyváradi hitköz-
ségek közel 400 000 pengõre emelték fel . az
OMZSA célokra való hozzájárulásukat, a
központta l való harmonikus együttmûködés
alapján
ebbõl az összegbõl bizonyos százalék-
szerû rész a helyi segítés céljait fogja
szolgáink
ami lehetõséget nyújt majd az itteni Párt-
fogó Irodának is arra , hogy ezt a segítést
még szervesebbé és nagyvonalúbbá tehesse.
A Magyar Zsidók Lapja midikorjában
hosszabb cikkben emlékezett meg l. Fe-
renc József halálának huszonötödik év-
fordulója alkalmából az uralkodó és a
zsidóság kapcsolatairól. E cikkünkkel
kapcsolatban most egy olvasónk emlé-
keztet bennünket egy olyan epiz ódra ,
amely szintén jellemzõ az elhunyt király
lelkületére. ^
A mártonnapi ludakról és a pozsony i
zsidó hitközség vezetõinek márlonnqpi
kihallgatásáról van szó. A pozsonyi hit-
község j egyzõ j e  ugyanis minden eszten-
dõben , Márton napján ^ november ' 11-énezüst tálcákra helyezett, rituálisan elké-
szített ludakat pyujtott át õfelsége szá-
mára a bécsi Burg udvari konyhájának.
A hitközségi elöljáróság pedig audienciára
jelentkezet t . . .  A ludajándékozás erede-
térõl két verzió maradt fenn .  'Az egy
^ikszerint: a ludak á régi zsidóadó szimbo-
likus maradványai. ' . Á zsidóadót tudni-
illik Márton napján rótta le a pozsonyi
hitközség. Más verzió szerinti g pozsonyi
zsidók ludakat ' juttatták áz udúar szá-
mára Bécsbe, amikor a törökök ostromol-
ták a császárvárost .Ékkor szerzett érde-
meik ju talmául kapták az évenkénti lud-
felajánl ást, mint császári privil égiumot.
Bizonyos, hogy -— akár igy van, akár
ugg van '-— a Márton nap jói val kapcso-
latos audienciákon az uralkodó sokszor
juttatta ki fejezésre a zsidóság iránti jó-
indulatát. 1882-ben p éldáu l antiszemita
heccek zajlottak le a pozso nyi gettóban.
Ezekre célzott /. Ferenc Józse f ,  amikor
ezeket mondotta a rákövetkez õ audiencia
alkalmából a pozsonyi zsidó Hi tközség
vezetõinek:
, —- Ich habé. mit 111 ne n gef ühl t , es hat
mir iveh gétan, nun, Sie sollen geschützt
iverden! (önökkel éreztem , jaj t  nekem,
ezentúl pedig Önök védelemben f ognak
részesülni!)
IV. Károly volt az utolsó Habs burg-
uralkodó, aki még megkapta « Márton
napján jár ó ludakat. A. ludajándékozás
tradíciója most már a löriénelem epi zód-
jai sorába került.
I. Ferenc József
és a po zsonyi zsidók ludja i
Szabolcsi Lajos : „Gyöngyszemek a Talmudból" cimü könyvéhez
Irta : <lr. HEVESI SIMON, rezetõ fõrabbi
A „Gyöngyszemek a Talmudból és
Midrasból" rovat, a napi események
egyébként rendkívül fontos kérdéseitõl
függetlenül, amelyeknek megvilágításá-
ban és megvitatásában az Egyenlõség
fõszerkesztõj e oly nemes odaadással és
bátorsággal vette ki részét, ez a rovat
igenis magasabb lelki szférákba vitte az
olvasót, annak lelkét erkölcsi motívumok-
kal gazdagította és tul a világi dolgok lég-
körén; égy ideális eszmerégióba vezérelte,
ami által valláserkölcsi missziót is telje -
sitett. Nem is szólva arról, bogy felkel-
tette az érdeklõdést a hagyományos
irodalom szépségei iránt, tagadhatatla-
nul léleknevelõ és lélekgazdagító mun-
kát végzett. Megnyitotta az Agáda
bûbájos kertj ének kapuj át a küntállók
elõtt és beengedte a tûnõdõ lelkeket
az Agáda balzsamos kertj ébe. Sokan
írtak már ennek a kertnek szépségeirõl,
andalító belsõ világáról, a költészetnek
szinpomp áj áról , mely benne virul. Én
itt csak arra a vallási és erkölcsi érzület-
világra mutatok, melyet az Agáda
irodalma az olvasó elõtt feltár, sõt
töhb ennél, az olvasóban megteremt.
Találóan és szépen mondják a hagyo-
mány bölcsei, bogy aki Teremtõjéhez
közeledni akar, merülj ön el az Agádá-
ban. Mindenki tudja, bogy az Agáda
a hagyományos irodalomnak, fõképpen
a Talmudnak poétikus része, szemben
a llálachával, mely annak legális tar-
talmát foglalj a magában. A költõi
szépségek mellett az Agáda telítve van
hitbeli és etikai eszmékkel, de ezeken
túl van benne sok életbölcseség, sok
életmegfigyelés, sok bölcs tanács, ami
vezetõ fonálul szolgálhat az élet kusza
labirintusában. És ebben az Agáda
hozzácsatlakozik a Szentírásban lévõ
Ghokma-irodalomhoz. Egyes részeiben
az Agáda a Zsoltárok hymnikus szár-
nyalásával tart rokonságot, egyéb részei-
ben a Próverbiák életlátó bölcseségével.
Mind a kettõben azonban a vallási
szellem ereje lüktet ; hiszen Izrael
vallásában az életet szabályozó böl-
cseségnek j ótevõ hatalma él. , Mert
nincs nagyobb j ótétemény, amelyet az
emberrel a magasabb bölcseség ; gya-
korolhat, mint áz, ha vadé mecumot
ad neki az életre. „Chukké Chaj im",
az élet törvényei minálunk nem a
rideg természeti determinizmust j elen-
tik és a sayoir vivre fogalma alatt mi
nem azt értjük , amit a világi életben
alatta - értének, hanem nemes elvek
követését, erkölcsi tisztaságot, ember-
szeretetet, emelkedett gondolkodás-
módot, tiszta életet, egy: olyan maga-
sabb vonalú életprogramot. És amellett,
hogy önfegyelmet és áldozatkészséget
kíván, mellyel a társadalom visszhang-
j át és j avát biztosítj a, egyszersmind
csodás vértezetet alkot, mely az embert
a lét sok veszedelmétõl megóvj a és sok
szennyétõl tisztán tartja.
*
Az Agadának ezekbe a különbözõ
csoportokba tartozó gondolatait évek
hosszú sorára visszanyúló kitartó szor-
galommal gyûjtötte, megdicsõült aty-
j ának példáj át követve, dr. Szabolcsi
Laj os. Az értékes anyagot , mint Metur-
geman, mint dragomán, mint tolmács
dolgozta fel, úgy mint a régi hagyomá-
nyos korban a Meturgeman szabadon
fej tette ki a mesterek tanítását. A
meturgeman módszerét követte és ezzel
közelebb hozta azt a mai olvasó szelle-
méhez. Ez a vallásos érzületre, erkölcsi
akaratra és életbölcsességre irányítólag
hat ; az õsi, költõi, ihletett hagyomá-
nyos tanítások közvetlen hatását csak
fokozza, mert mélyebben beleviszi a
gondolatokat a mai kor gyermekének
szívébe.
Most ezek az eszmekincsek, melyek
minden zsidó szívnek kedvesek és drá-
gák, két szépséges kötetben lépnek a
nyilvánosság elé. Ez a munka megér-
demli azt az elismerést, amelyben
Magyarország vallás- és közoktatásügyi
minisztere tizenegy évvel ezelõtt a
Gyöngyszemeket és az ismertetésükkel
követett irányt kitüntette.
Mélabús hangulat fogja el lelkeinket ,
ha elmúlt idõk emlékein elmerengünk.
Azóta a Gyöngyszemek irój a is sok lelki
tépelõdésen ment át és abban, ahogy
a válságos idõkben is lelki örökségéhez
híven kötelességét és hivatását változat-
lan odaadással telj esítette, valami bib-
liai szellem rezgése fény lik , ami Össze-
fûzi õt a Nagyokkal, akik szenvedtek
és tanítottak.
rLgy vüaghirneves nagy iro kovácsolta
azt a mondást, hogy messiás az, aki
kiveszi a szivét és magasra emeli és a
szive világit, mint a lámpa, miközben
õt magát, a lámpavivõt kövekkel dobál-
j ák. Ebbõl a szellembõl is Van valami
abban a férfiúba n, aki az Agáda kin-
cseit elétek tárj a , kedves hiveim. Hi-
szem, bogy ezt a müvet a müveit ma-
gyar zsidóság szeretettel várja.
ELÕSZÓ
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Január elején lesz \\\\si esztendeje an-
nak , bogy elköltözõ it az élõk sorából a
magyar orvosi kar egyik büszkesége:
Stiller Bertalan professz or , a Zsidó-k ór-
ház igazgató-fõorvosa , aki egy tündöklõ
tagja volt annak a hármas csillagzat « ,;t le ,
amelyet Báron Jónás , Szi ly  -Adol f és Siit-
len Bertalan jelen tett a pesli izraelila hit.-:,
község kórházainak történelében. ., I :  ó
héttõk f é n y e  — irta Stiller Bertalan * tro-
fésszor halálakor Rosenak Miksa ~ f iz
orvosi tudomány Me kkájává avatta nv 'rr
a gyárutca i régi kórház at , mel y az õ tu-
dós hírük foly tá n szûkké  vált, ugy , hogy
a nyolcvanas évek vég én u j ,  modern haj-
lékot kellett a hírneve? tanárokhoz za-
rándokló betegek részére építeni , a sui-
bolcsutcai kórházat , melynek elõcsarno-
kából Stiller pro fesszor porh íi vf Ivét
utolsó útjára elinditoMuk. "
Stiller Bertalan úttörõ müveket irt a
gyomorbajok ideges eredetérõl és a lelki
hálásokat már egy otyan korszakban
észrevette , amikor az orvostudomány ál-
talában kórbonctani és az anatómiai el-
változásokra esküdött . Nyolcvanadik élet-
évén tul is dolgozott és betegek ezrei és
ezrei áldották a jó ZSí.I J orvos betegség-
felismerõ és gyógy ító tudó ná*u át.
Amikór áladta a kórház vezetését dr.
Benedict Henriknek , a " . következõi et
mondta utódjának , aki maga is nagy-
hírû és nagy tekintélyû orvos v< !t:
— Vezesd az idealizmus szellemiben.
Az utánakövetkezö . c« azokra következõ,
zsidó orvosgenerációk biven õrzik az
idealizmus szellemét és Stiller Berta lan
professzor emléket.
Husi évvel ezelõtt halt meg
Stiller Bertal an professzor
a ZsldókArtiaz Igazgató-fõorvosa
— A Cionista Szövetség imaházába n pén-
teken este 5 órakor istentisztelet hitszónok
lattal. Január lú-éh elsõ sabbat ^délelöt t i
istentisztelet. l í lO órai kezdettel ¦ saChrisz
és muszaf.
— A rohoiiel zsidók 1848. évi összeirása
könyvalakban megjelent. Kapható : Gerfl
Manónál , Szombathely, Thököly Lmré-irtca
82. szánu Ara: 4 pengõ.
A magyar zsidó szabadegyetemi elõ-
adássorozatban 1942 január 12-én , hét-
fõn este !/2 7 órai kezdettel „A magyar
zsidó történelem nagy állomásai" , cím-
mel Grünwald Fülöp; 1942 január 15-t' u,
csütörtökön este y2 7 órai kezdettel „A z
utolsó évtized" címmel dr. Boda Ernõ
tart elõadást a VII., Sip-ü. 12. II. eme-
let 33'. ajtószám alatti díszteremben.
Belépõdíj nincs 'áz elõadósokra.——w— —————————
A Pesti izraelita Hitközség
elõadásai
ORTH. KÓSER KONYHA
Budapest , VIÍ.. Gafray-Mr 17 . Tel .: 2t8-«í.
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Most jelent meg a Magyar Zsidók Naptára
még érdekesebb és gazdagabb tartalommal,
mint a mult esztendõben. Háromszáznyolc-
vanbat oldalában: valóságos gyûjteményes
kiállítás, amelynek anyaga igazán és mél-
tóan reprezentatív.
A „Maggar Zsidók Naptár a" négy részbõl
áll; az elsõben magyar zsidó irók szép ver-
sei, novellái sorakoznak egymás mellett; a
második külföldi zsidó irók, bölcselõk, esz-
tétikusok munkáiból ad egy-egy jellemzõ és
érdekes mutatványszámot; a harmadik uj
héber irók verseit és novelláit , tanulmányait
tartalmazza, a negyedik rész néhány pro-
minens jiddis író egy-egy munkáját.
A Magyar Zsidók Naptárában korszakok
találkoznak korszakokkal , lapjai felett nem-
zedékek , irányzatok és áramlatok nyújta-
nak kezet; írók nevét látjuk , amelyekben
világhírek visszhangja cseng és mellettük
írókét , költõkét , akik a jövendõ Ígéretei.
Régiek találkoznak ujakkal , ragyogó ered-
mények: ragyogó kezdetekkel. Irodalmi je-
lentõségre nemcsak tartalmában emelkedik,
de a i*oppant anyag összefoglalásának tiszta
arányai által is, amelyek a stílus , idõ, kor ,
jelleg, szín , mûfaj szerint széthulló részletek
egyensúlyát biztosítják. Sok uj  alkotás mel-
lett sok régi — de milyen harmonikusa n
olvadnak be mind az egész mü magasabb
egységébei s mennyire ujakként , maiakként
hatnak ezek a régi magyar novellák és ver-
sek! Nem egy letûnt kor álmait , vagy lá to-
másait idézik fel, de különbözõ korszakok
sugártörésében bontakoztatják egy-egy irói
szellem színskáláit. Nagyon megértjük az
L7ó's?<5-kifejezte vívódást , hogy soha nehe-
zebb, kínosabb válogatás nem terhelt szer-
kesztõt. „Elõbb lemondtunk az életbõl ré-
gebben eltávozottakról. Gsak élõket és kö-
zebnultban elhunytakat tartottunk meg, azo-
kat , akik a még ma élõ nemzedékhez is
szóltak. Mégsem fért volna el mind ebben
az egyetlen kötetben."
Még így is ugy hat valóban , mint egyet-
len kötetben összefoglal t — több kötet; s
szinte hiányzik a pótkötet. Mindenesetre a
legérdekesebb zsidó antológiák közé tarto-
zik , méftó a gondhoz , amell yel készült és az.
osztatlan érdeklõdéshez, amellyel a tartalma
és hivatása szerin t egy formán jelentéken y
müvet a magyar zsidó olvasóközönség leg-
szélesebb rétegeiben fogadják.
Magyar Zsidók Naptára
Örkény Strasszer István mûvei
Ha Örkény Strasszer István müveit tanul-
mányozom, önkéntelen ül Kaetlte Ko lUvilz
alkotása i jutnak eszembe, melyek nemcsa k
müértékük révén hatottak rám, de bennem
az orvost és szociális munkást szólaltatják
meg. Arthur Bonus kritikai megjegyzése
„Unler der Betrachtung der bis dahin er_-
schienen Arbeiten der Kaethc Ko llwilz kam
nur der starke Eindruck , dass es sich biér
um religiöse Kunst handlé, obwohl kein
einziges der überlieferten Elemenlé mit ¦ re-
ligiöse r Formensprache áuflrat. " Bonus lei-
fogása Strasszerre szószerint illik : müvei
telvék vallásos ihlettel anélkül , hogy reli-
giozus tartalmúak volnának , — e benyomást
keltették bennem a „Kut" és saját mûtermé-
ben rendezett kiállításokban szobrai: „Kol-
dusleány", „Anyaság", „Nöi akt "! Vauvenar-
gaes szavai : „Könnyû egy müvet bírálni , de
nehéz méltatni!" nem vonatkoztathatók
Strasszer müveire, sohasem esett nehezemre
jogos bírálat mellett megfelelõ méltatással
szolgálni. Ami jelenlegi kiállításának értékét
nagy mértékbén emeli, az, hogy Strasszén
mint kiváló tudásának közvetítõjét — mint
kitûnõ tanárt — is látjuk szerepelni . Kíván-
csian várjuk Strasszer és tanítván yainak
alkotásait az OMIKE közeljövõben - megnyíló
kiállításán. Ör. Deutsch Erii*--
Szöktetés a szerályból —
az OMIKE mûvészakció mûsorán
A Mozart-évet A varázsfuvol a elõadása
után az OMIKE müvészakció a
SZÖKTETÉS A SZERÁLYBÓL
tölujitásával ünnepli meg ja nuár 19-én (A/l)
és ja nuár 21-én (A/2 , C/2) . A remekmüvet
Kom or Vilmos vezényli , szerepeit Lad ányi
Ilona , Darvas Ibol ya, Ernszter Dezsõ, Garay
Ernõ, Sipos Jenõ dr . és Zátony Kálmán
éneklik és játsszuk. Rendezõ: Gál Dezsõ.
Színpadi elõadás.
A bemutatóig az évad sikerei váltakoznak
a mûsoron. Baross Elemér kitûnõ uj víg-
játéka ,
A NÕS EMBER
január 10-én, szombaton és január 18-án,
vasárnap kerül elõadásra Molnár Ferenc
MARSALL
cimü pompás egyfelvonásosával.
Ja nuár l l -én , vasárnap délután { l4A)
utoljára szerepel a mûsoron a
CSÖPI és A CÉGVEZETÕ UR.
Január ll-én , vasárnap este és j anuár
17-én, szombaton a
SZULAMIT
elõadásai ismétlik László Miklós, Pénteken,
13-án cimü komédiájával és Tordai Judit
szavalatával.
Január 12-én, hétf õn (B/2 , C/l) és január
/4-én , szerdán (B/l) Fraknói Károly vezé-
nyel
ZENEKARI HANGVERSENYT
Herz Lili (zongora), Sík Olga (ének ) és
Biró József (hegedû) közremûködésével. A
mûsort Beethoven VI. szimfóniája (Pasto-
rale) vezeti be, ezt követi Mendelssohn he-
gedûversenye Biró József elõadásában,
majd Chopin E-moll zongoraversenye, amit
Herz Lili játszik. Weber „Bûvös vadász"
nyitányán kívül kimagasló zenei esemény-
nek ígérkezik Kelen Hugó, a kiváló zene-
költõ „Sirató" cimü szimfonikus éneke,
melyet Sik Olga ad elõ zenekari kísérettel.
Mit mond a mai zsidónak
a Talmud és a Midrás ?
Dr. Komlós Ottó elõadása a Magyar Zsidó
Szabadegyetemen
A Talmud kereken 1500 év óta lezárt mü ,
de ennek ellenére, miként az örök emberi
kérdéseket tárgyaló klasszikus munkának ,
van mondanivalója a ma emberéhez, a ma
zsidó emberéhez. Számos tudomány ág me-
ríthet belõle értékes adatokat , de lényegé-
nek igazi értéke , korokat formáló ereje és
hatása etikájában rejlik., E mü , mely a
XIII. század óta annyiszor állott a gyûlölet
homlokterében s melyéit sokszor az egész
zsidóságot a vádlottak padjára helyeitek,
az erkölcsi eszmének minden szubtilis je-
lenségre kiterjedõ hatalmas tárháza.
Az elõadó a hatalmas anyagból az ember
értékelését mutatta be. Az emberi egység
gondolata és a felebaráti szeretetnek még
az ellenségre is kiterjedõ eszméje alapvetõ
tanítása a Szentírás szellemétõl áthatott
Talmüdnak. Itt a felebaráti szeretet az
emberek egymáshoz való viszonyának egész
skáláját öleli fel. Megnyilatkozik gyûlölettõl
nemes, békés érzületben, irgalmasságban és
segítségben a rászorulták iránt és meg-
nyilatkozik az emberi méltóság megóvásá-
ban, hogy ne érje azt megbánlás, meg-
szégyenítés vagy rágalom.
Az elõadó e gondola tokat gazdag talmudi
és midrási idézetanyaggal világította meg,
amelynek kortörténeti és valláserkölcsi
méltatásából kitûnt , hogy a Talmud egy
magasabb, de elérhetõ etikai világot köve-
tel.
A Talmud erkölcstana nem ugy, mint
Aristotelesé, nem áll összefüggõ rendszer-
bõl,, hanem különbözõ szerzõktõl származó
szentenciákból. Ámde az egyes ember élet-
szeml életében rendszerint a közösség szó-
lal meg, amely a* individuumban csupán
személyes alakot kap. Igy • "bátra n állitható,
hogy e tanítások a zsidó nép lelkébõl fa- ,
kadtak. szólnak hozzánk és koránkhoz.
Január 10. , szombat . VjN
Január 11., vasárnap, !•} ¦•
Január 11., vasárnap, %8
Január 12.. hétfõ , 'i«
Január 13.. kedd, %S
Január 14., szerda , ', -M
Január 17., szombat, \v8
A nõs ember — Marsall
Csfipi — A cégvezetõ ur
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örökszép költészetének jegyében
folyt le a harmadik zsidó iro-
dalmi matiné
A pesti zsidó közönség rendkivül lelkes,
tömeges érdeklõdése mellett folyt le va'sár-
nap délelõtt a Hollán-utcai kulturépületben
a harmadik zsidó irodalmi matiné, a Pesti
Izraelita Hitközség kulturális osztálya ren-
dezésében. Az érdeklõdõk száma ezúttal
olyan nagy volt , hogy már egy félóráva l az
elõadás elõtt zsúfolásig megtelt a Hollán-
utcai diszterem, összes karzata és elõ-
csarnoka is az érdeklõdõk százaival.
Dr. Szabolcsi Lajos a Talmudról , a Mid-
rasról és az Agada csodálatos szépségeirõl
beszélt bevezetõ elõadásában. Ké pet adott
a hallgatóságnak az õsi zsidó irodalom e
remekmüveirõl és megmagyarázta azoknak
szépségeit, fenkölt erkölcstanát és azt a sok
'jóságot és nemességet, mely belõlük tükrö-
zõdik. Szabolcsi Lajos elõadását lelkes
tapssal üdvözölték.
Komis Kató elõadómüvésznõ négy legen-
dát adott elõ nagy sikerrel, melyeket Újvári
Péter és Goda Gábor költõi erõvel dolgozr
tak fel a Talmud szövegeibõl.
Fehér Artúr , akit lelkes taps köszöntött ,
Szabolcsi Lajos most megjelent Talmud
könyvébõl adott elõ egy fejezetnyi „gyöngy-
szemet", amit a közönség nagy lelkesedéssel
és meghatottsággal hallgatott végig.
A zenei részben nagy sikert arattak :
Szende Oltó, Sebestyén Gábor, Grünwald
Imre, Erõd Endre, Landler Tamás, Szilágyi
Gábor és Vadas Agi. Hegedûszólóikat és
vonósnégyesüket általános tetszés fogadta.
Ennek a matinénak nagy irodalmi és
hitbuzgalrai sikere a Pesti Izraelita Hitköz-
ség kulturális ügyosztályának egyik legszebb
babérlevele marad. *
A legközelebbi zsidó irodaimi matiné(januá r 18-án lesz. Tárgya :
Zsidó lant a közé pkorban.
A TALMUD
Alap i Béla, a Belvárosi Takarékpénztár
ny. ügyvezetõ-igazgatója, a magyar-zsidó köz-
élet egyik legértékesebb egyénisége, Bankár
és humor címmel tanulmányt irt Székel y
Ferencrõl , a nemzetközi tekintélynek örven-
dett bankvezérrõl , a pesti hitközsé g hajdani
nagy elnökérõl. A tanulmány: korrajz és
arck ép .  Korrajz a letûnt békevilágról , amely-
ben a rendkívüli népszerüségü élclap, a
Borsszem Jankó szülelelt és arckép egy hu-
manista p énzemberrõl , aki a pénzt nem
tekintette öncélnak , hanem csak eszköznek ,
amellyel jótettek et lehet végezni és szépeket
lehet alkotni.
Alapi Béla, aki maga is finomlollu iró,
mesteri rajzot ad a mai olvasóknak azokról
az idõkrõl , amikor Ágai Adolf , Rákosi Jenõ ,
Vas Gereben , Dóczy Lajos vetlek részt a
„Kag áV irodalmi társasá gának összejövete-
lein , amelyeken Mikszáth Kálmán ugyancsak
gyakran megjelent. Alapi Béla fiatalon ke-
rült e szellemi elit körébe és most , mint
letûnt nagy idõk késõi krónikása és egy-
kori szemtanuja , becses adatokkal járulhat
elmúlt korszakok kultúrtörténetéhez.
Székel y Ferenc portréja tabui még sike-
rültebb, mint maga a korrajz. Valósággal
elõttünk lépked és beszél ez a kiváló férfin ,
aki keserves napokban — a kommün utáni
román megszállás idején — is tanújelét
adta megrendithetetlen bátorságának. Széke l y
Ferenc nevéhez f û z õ d i k  egy ébként a Zsidó
Gimnázium és a Patron ázs Egyesület alapí-
tása. Kevesen tudják , hogy ez a zsidóval-
lásu bankvezér , aki a lánglelk ü hazafiak
közé tartozott és . Tisza István gróf bizal-
mát birta , a nemzetiség i vidék kilenc falu -
jában saját költségén tartóit f enn  magyar
iskolákat.
Alapi Béla jól tette , hogy megörökítette
Székel y Ferenc korát és arcké pét. A nagy
tanítvány méltóan tisztelgett e tanulmán nyal
a nagy mester emléké elõtt. ,
— Gyászistentisztelet Beck Jenõ emlé-
kezetére. A Pesti Izr. Hitközség és a Pesti
Chevra Kadisa elöljáróságai kegyeletes
érzelmeiknek eleget téve, ez év január
lí-én, vasárnap délután 5 órakor a Hõ-
sök templomában Beck Jenõ , a Pesti
Izr. Hitközség elöljárója és a Pesti
Chevra Kadisa elöljárója emlékére
gyászistentiszteletet rendeznek , amelyen
a hittestvérek szives megjelenését biza-
lomteljesen kérik.
— Dr. Wallenstein Zoltán elõadása Ka-
posvárott. A kaposvári hitközség nie'ghj vá-
sára úr. Wallenstein Zoltán pécsi fõrabbi
érdekes elõadást tartot t „Ha az igazság
megszólalna" címmel. Dr. Oszmann Aurél
hitközségi elnök köszöntölte az illusztris
elõadót aki a zsidó „igazság" fogalmáról
beszélt , kifejtve , hogy a zsidóság a maga
igazsága mellett a mások igazságát is el-
ismeri, mert az a felfogása , hogy a türel-
metlenség mindig életellenes , romboló és
céltalan. Dr. Wallenstein Zoltán fõrabbi az-
után végigvezette hallgatóságát azokon a
szellemi kincseken, amelyeket Izrael népe a
mózesi és prófétai tanoktól kezdve Spinoza
és Bergson müveiig adott az emberi szel-
lem gazdagítására. A nagyszámú hallgató ság
nevében dr. Szõnyi Hugó kulturbizoltsá gi
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~- AZ ISTENTISZTELETEK RENDJE A
TEMPLOMOKBAN. A péntekesti istentiszte-
let a Pesti Izraelita Hitközség összes temp-
lomaiban 5, a hétköznapi esti istentisztelet
5 órakor kezdõdik. Szombat délelõtt az isten-
tisztelet kezdete a Rumbach- (9.301, páva-
utcai , zuglói (9), fiuárvaházi (11) templo-
mok kivételével 10 óra. Szombat kimene-
tele: 6. — A budai templomok közül a
péntekcsti istentisztelet (Öntõház-utea és
Zsigmond király-ulja) 4.45 és 7 (Bocskai-ut)
5, a hétköznapi esti istentisztelet 4.45, a
szombat délelõtti istentisztlet 10 órakor
kezdõdik. Szombat kimenetele este 5.50.
Péntek esténként az öntõházutcai fõtemp-
lomban és az újlaki zsinagógában hét óra-
kor második istentisztelet szónoklattal és
énekkarral.
— Negyvenéves ügyvédi jubileum. A
budapesti ügyvédi kamara legutóbbi vá-
lasztmányi ülésébõl üdvözlõ levelekkel
kereste fel azokat a tagjait, akik negyven
év óta mûködnek az ügyvédi pályán. A
jubilánsok között van a pesti zsidóság
felekezeti életének két kitûnõsége: dr.
Blauner Mór és dr. Spitzer József. Mind-
ketten a hitközségi életben, de a feleke-
zet karitatív és kulturális életében is je-
lentõs szerepet töltenek be és hivatási
évfordulójuk alkalmából a felekezet
õszinte megbecsülése fordul feléjük.
— Az IMIT felolvasó ülése. Az IMIT de
cemberi felolvasó ülésén nagy és diszes
közönség töltötte meg a hitközség dísztér
mét. Dr. Szemere Samu mélyenszántó visz-
szaemlékezésben méltatta Kiss József és
Makai Emil költészetét a költõk húsz-,
illetve negyvenévi halála évfordulója alkal-
mából. Majd bemutatta az est felolvasóit ,
köztük Ligeti Ernõ, kolozsvári irót és pub-
licistát, aki tizenöt kötet könyvvel és érté-
kes közírói munkássággal vett részt az
erdélyi magyarság irodalmi életében. Ez-
után Pfei fer-Pap Izsák monori fõrabbi , az
ismert költõ mutatott be, nagy tetszés mel-
lett , néhányat ujabb költeményei közül, A
közönség melegen ünnepelte a költõ-papot .
Dr. Steiner Lenke szép tanulmányban mél-
tatta Somlyó Zoltán *költészetét és szerepét
az utóbbi évtizedek irodalmában. A mûvé-
szien megirt portré érdekesen domborította
ki a költõ érdekes egyéniségét és mély tüzû
líráját. A nagy tetszéssel fogadott tanul-
mány után Ligeti Ernõ mulatott be szép
novellát Körösi Csorna Sándor életébõl. A
magyar és székely fa jszeretettõl átfûtött ,
érdekes környezetben lejátszódó , fordulatos
novella mindvégig lebilincselte a közönsé-
get, mely felolvasása végén melegen ünne-
pelte Ligeti Ernõt.
— Ifjúságvédelmi értekezlet Duna-
földváron. E hónap 4-én Duna földváron
látogatott gyûlésen ismertette Nemes Li-
pót , a tanoncosztály vezetõje, a vidék
feladatait az ifjúságunk megmentése ér-
dekében . Dr. Scheiber Sándor fõrabbi
hozzászólása után kimondta az értekez-
let, hogy annyi ifjút helyeznek el a kü-
lönbözõ iparágakban, amennyit csak
tudnak és eltartásukról is gondoskod-
nak. Kálmán .elnöknek , aki példát mutat
a jótékonyság terén , több követõje van
a hívek közt s minden remény megvan
arra , hogy együttes erõvel igen sok ifjút
sikerül majd munkába helyezni és ezzel
megmenteni a jövõ számára.
Vasárnap, január 11, Tévézz hó 22.
HétfÕ 23. Kedd 24. Szerda 25. Csü-
törtök 20. Péntek 27. Szombat 28.
Beköszönt: 5 óra 22 perckor, kimene-
tele: 6 óra 0.7 perekor. Kihirdetik
S e v a t h  hó újhol dját :  mcvorehin
háchódes. Heti szidra: V o é r ó. Haf-
tóra : K ó  óm á r  H a s s é m . . .
(EzékicI 28. fejezete.)
Szombati heti szidránk : SEMÕSZ
Ebben a heti szidrában feltárul Mózes
második könyve* és megnyílik a függöny az
óriási történelmi dráma elõtt , melyet ugy
hivnak: I z r a e l  E g y i p t o m b a n !  Eddig
egyes nagy alakok élete játszódo tt le a
Tórában elõttünk, de most egy uj szerep lõ
lép a zsidó történelem szinpudára : a
z s i d ó  n é p. A rabszolgák népe. akik az
egyiptomi hajcsárok korbácsai alatt nyög-
nek. Akik gúlákat és piramisokat építenek
tszaptégiákból, de akiket az õ Istenük meg
fog váltani a rabszolgaság házából. A zsidó
nép, mely még telve van a rabszolgák
hibáival és gyöngeségeivel, de már ki van
választva a megváltásra és szabadságra , a
jövõ küzdelmeire.
És ebben a heti szidrában születik meg
elõttünk a Legnagyobb Zsidó alakja:
M ó z e s .
Rabszolgák gyermeke, szegény üldözött
embereké, de mikor megszületik, akkor a
rnhszolgakunyhõ hirtelen megtelik csodála-
tos fénnyel — meséli a Talmud — és egy
láthatatlan kórus csendül fel az éjszakában:
megszületett a Gyermek, aki meg fogja vál-
tani Izraelt ! Azután csodalatos sorsa el-
viszi a gyermeket a fáraó udvarába, u zsar-
nok palotájába és ott nõ fél, fiatal egyip-
tomi herceg, ki azonban tudja , hogy õ a
rabszolgákhoz tartozik.
És meglátogatja t estvéreit. És meg-
fenyíti a rahszolgahajcsárt, ki a zsidót bún-
tatmazfa, de egyúttal azt is látnia keik hogy
a zsidók g y û l ö l i k  a z t , a k i  õ k e t
m e g  a k a r j a  m e n t e n i , feljelentik és
meghurcolják, aki rajtuk segíteni akar és
Mózes keserûen felsóhajt: Ó ch í u  n a u d á
h a d o v o r !  Igy áll tehát ez a dolog.
Most már tudom, most már értem, most
már világos elõttem, miért üldözik a zsidó-
kat, akik nem tartanak össze, hanem egy-
mást hántják és egvniás ellen árulkodnak,
mialatt a rabszolgahajcsárok korbácsa csat-
lós! a testükön ...
És menekülnie kell. Messze Midjánba fut
és ott pásztor lesz belõle. Nyáját legelteti,
elfelejtve egész életet, egész ifjúságát. De
akkor hirtelen megjelenik elölte az Ur és
elhangzik a K ü l d e t é s  P a r a n c s a  a
pásztorhoz : menj és váltsd meg a népedet!
Mózes, a pásztor, eleinte nem érti. Sza-
badkozik - De azután látja a csodát: egy
csipkebokor lángol elõtte Lángol és nem ég
el, láugol és nem hamvad széf. És megérti,
hogy itt az Isten beszél! hozzá: nem az
óriási tölgy fát, nem a gõgös fenyõt válasz-
totta ki az Ur. hogy ott megj elenjen, hanem
a legszerényebb, a legj elentéktelenebb bok-
rot , ezt az wtszé'i csiokebokrot és ott villan
fel az Isten glóriája — igy csak Izrael
istene mutatkozik, akinek a néne a rab-
szolgák néne, a legszegényebb néo, a Icg-
mesfaláT-ottatib. a legü!dö>'"ítohb. a semmibe
vett rabok hadi* .¦-.. .L> a kis esiokehokorban
vaJóhan az Ur beszélt.
És Mózes vissznroegv Egyiptomba, hogy
betöltse az õ küldetésit!
A HETI SZIDRA
IARNE I or4. Mso nenná
a város szivében, modern fcótnelmfl 'olyóv izes
szobák Elsõrangú ellátás. Kivonatra dlMás tenyha.
Budapest, Andrássy ut 43. Telefon: Z25-GG4, fffi-434.
' ¦— A nõi kereskedelmi szaktanfolyam
¦eene- H Irodalmi estje. A Pesti Izraelita
Hilközség nõi kereskedelmi szaktanfolya-
mának ,]Dr. Munkácsi BernáJ" önképzõ- és
vallásos köre zene- és irodalmi estet rendez
január 10-én, szombaton esje fél nyolc
órakor a Hollán-utcai kultúrteremben abból
az alkalomból , hogy részben . tizenhat éve
áll fenn ez az iskola és másrészt Kelen
Hugó tanár és zeneszerzõ két évtizede mû-
ködik. Az esten Kelen Hugón ' kivül Dénes
Vera , Gál György Sándor, Kelen Rózsi,
Koltai Ferenc, K. Palotai Erzsi, Kraszner
Kató, Pál Jenõ, Sik Olga. Sug ár Pál, Pesti
Sándor , Rónaszéki Béla, Solt Ibolya, Ván-
dor Magda, a Resofszki-\oh6sné%yes , azon-
kívül az iskola növendékeibõl alakult ének-,
kamarakórus és zenekar szerepelnek külön-
bözõ mûsorszámokkal.
— Oszkár bácsi uj mesekönyve. Az idei
könyvpiac egyik érdekes és értékes gyer-
mekolvasmánya Oszkár bácsi legújabb
mesekönyve. A könyv cime: „Margitszigeti
mesék." Oszkár bácsi 26 esztendeje mesél
nyáron át hetenként a mesére szomjas
gyermekközönségnek. Ezeknek a meséknek
szine- ja vát összegyûjtötte és gyönyörû ki-
vitelû könyvben adta ki. A könyv mûvészies
rajzait Vass Vera rajzolómüvésznõ illusz-
trálta. A diszes mesekönyv ára 5.20 P.
Megrendelhetõ a szerzõnél: Oszkár bácsinál ,
Budapest, IX., Ipar-utca 3. szám I. emelet 7.
Kapható minden könyvkereskedésben is.
A Pápai Izr. Nõegylet követésre méltó intéz-
ményt létesített , midõn megnyitotta egyelõre a . tél i
hónapokra terjedõ „Ismeretterjeszt õ tanfolyamát. "
A megszervezés Deutsch Józsefné és Friebert Jó-
zsefné, valamint Láng Károly tanár buzgólkodásá-
nak köszönhetõ . Hetenként háromszor van elõadás,
melynek tárgyai: szentirásismertetés , zsidó történe-
tem, lélektan .egészségtan , közgazdaság, mûvészet-
történet , gyorsírás, zeneirodalom , irodalomtörténet.
As elõadói tisztségekre Blau Henrik , dr . Billitz Ala-
dArné , dr. Gottlieb Elemér, dr. Gottlieb Elemérné ,
Láng Károly, dr. Lusztig Sámuel, Molnár Elek,
dr . Szûcs Sándorné és Schwarcz Istvánné önzetle-
nül vállalkoztak . A tanfolyam hallgatói közé a
pápai zsidó nók szine-java jelentkezett . A hitközség
tanácstermében tartott elsõ összej övetelen dr . Lusz-
tig Sámuel isksz. elnök mondott magasnivój u meg-
nyitóbeszédet, utána Láng Károly tanár tartotta
meg szentírást ismertetõ elaõdását. Az elmúlt
szombaton a vendégként meghívott Rosenfel d Miksa
debreceni zsidó gimn. tanár adott elõ nagy sikerrel.
— Adományok az OMZSA részére. Az OMZSA ré-
szére a következõ adományok folytak be: Bischilz
Ármin , Tolmács P 5.—, Kálmán József , Zalaszántó
P 15.— , Fendrich József , Nagyvisnyó P 7.—, össze-
sen P 27.—, mely összeget rendeltetési helyére jut-
tattuk.
A I' K Ó II I K B E T É S E K
HÁZASSÁG
FÉRJHEZ adnám telj esen árva ,
csinos, háziasain nevelt húgomat
3000 P és kö'engyével, szigorúan
szombattaTtó fiatalemberhez vagy
özvegyhez. „Vallásos" , je ligére. 882
NÉGYEZERREL, csinos, negyve-
nes, nagyothalló özvegyasszony
otthont szeretõ élettársat keres.
„Lehet keresetnélküli." 883
FÉRJHEZ adnám 25 éves, nagyon
csinos, éret t ségizett leányomat
érettségizett , 30 évesnél . nem fiata-
labb , biztos egzisztenciával ren-
dellkezõ fiatalemberhez. Jelnge
„Hozomány 10.000" a kiadóba.
FÉRJHEZ * adnám leányomat jó l-
s.z;i luált izr. kereskedõhöz, tisztvi-
selõhöz hatezerrel. „Leveleket
45-i" jel igére a kiadóba.
NÉGYEZER pengõ hozománnyal
. férjh ez mennék 43—50 körüli , ke-
resettel biró úriemberhez. „39
éves urileány " jeligére a
kiadóba.
FÉRJHEZ adniim iskolázott, hu-
. szonegyéves, amellett házias leá-
nyomat ötvenezer pengõ hozo-
mánnyal, szakképesítéssel rendel-
kezõ fiatalemberhez . Komoly 'e-
veleket a kiadóhivatal továbbit
.Együtt egymásért" j eligére.
FÖLDBIRTOKOS, csinos, 81 éves
urileány élettársat keres. „Fény-
képes választ" íökiadóba . 888
BENÕSÜLNE 54 éves özvegy,
gyermektelen kereskedõ, „Jó
férj" jeligére a kiadóba. 890
ÁLLAST KAPHAT
KÓSER háztartáshoz értõ, gazda-
ságban nevelkedett vallásos zsidó
házvezetõnõt kenések, tanyára.
Részletes leírást minden igény
megj elölésével kérek. Deszberg
Géza, Nyék ládháza , Borsod me-
gye. 1788
ÁLLAST KERES
-JÓÉRZÉSÛ izr, leány magánoshoz
vagy gyer mekhez ajánlkozik . Pol-
lák Aranka. Barcs I. Dénes-u , _ 6.
Somogy megye. 1785
ZSIDÓ leány elhelyezkedne gyer-
mek mellé, háztartásiban szivesen
segít. „Szerény igényû" j eligére
a kiadóba. 1780
RAKTÁRBA, üzembe aján lkozik
intó'.ligens nõ. Kiszabott munká-
nak otthoni elkészítését ia vál-
lalj a. „Megbizható" jeligére a
kiadóba ,
. LEÉPÍTETT, komoly. abszolút
megbizható férfi pénzbeszedõi,
raktári , vagy bármilyen állást




házgondinokságöt vállalna. Í.VÜ-' ¦
lanyszereléshez értek" j eligéié ft
kiadóba ,
MAGANTITKARNAK; , ajánlkozik
leépített • t iszt viselõ." Kitûnõ reíe-
renciakke-*- „Szonibáttartó" , j el*
igére a kiadóba. ; ' " ¦• '
KÉT-HÁROM gyermek mellé el-.
menne . varrnitudõ . ' uricáaládbóS
való leány. „Tisztaság szeMitõ"
j eligére a kiadóba. •-.* • " •
JÓH ANGU, nõtlen kántor , .hitköz-
ségi ügykezelésben jártai, , elhe-'
Ijezkedne. „Muzikális * j eligére ' a
kiadóba , 88tf
J6CSAI.ADB6L váló 28 éves fia-
t alember vas-, íüsz,«rüzletbe benõ-
sülne. Választ' „Vidéki" ¦ je ligére
a kiadóba. ' 887
MMMMMMM
LAKÁS, ELLÁTÁS
ORTH. uricsaládná. 1) lakást ; <és tel-
je* ellátást kaphat, jobb urileány.
Cim a kiadóban. . y-  885
ÉLELMISZER
ORTH. kóser, füstölt libacomb P
6.20, vegyesen The.lf.el P. 7,'. liba-
szalám i P 8. 'libatepertõ P 7,
Schwartz , Debrecen , Zúgó-Ú, 6.
A dombóvári izr. tanulóifjú ság Juda Halévi Köre
dec. 14-én tartotta szokásos Chanuka-ünnepélyét a
zsúfolásig megtelt téli imateremben. Dr, Friedmann
Hillél fõrabbi megnyitó beszéde után a kör minden
tagja szerepelt énekszámokkal és szavalatokkal , me-
lyeknek során nagy hatást váltottak ki Friedmanné
Rab Erzsébet meleg érzésû, a mai zsidó fájdalmat
és reményt szépen kifejezõ költeményei. Az ünne-
pély áhítatát emelte dr. Singer Ödön oki . rabbinagysikerû ünnepi beszéde és dr. Bárány Lipót hitk.
elnök hatásos záróbeszéde,
Dr. Komlós Ottó vallástanár vezetése mellett mû-
ködõ Jehuda Halévi Vaífósos Kör december 21-én
& Chevra dísztermében jól sikerült Chanuka-ünne-
Sélyt rendezett . A változatos mûsoron Bauer Zsuzsa,
. andi Erzsébet, Bloch Erzsébet , Engel Éva, Faragó
Vera , Fischer Éva , Fixler Magda, Friedmann Er-
zsébet , Harmat Zsuzsa. Lõrinc Zsuzsa , Scheíer Veraszerepeltek . Különösen nagy hatást váltott ki Sza-
bolcsi Lajos Mainzi rabbi c. legendája.
A gyõri ifj úsági kultúregyesület chanukai ünnep-sége a budapesti Goldmark-termi meleg esték han-
gulatát varázsolták Gyõrbe. Ernsfer Dezsõ és Kdldi
László szereplésével . Vendégmüvésznõje volt az est-nek Koralek Emiüa is, aki igen nagy hatással éne-kel t több mûsorszámot .
A váci orth. leányegvle t és oolgári iskola chanu-
kai ünnepélyén Grünfel d Sz., Abelesz A., Frfsch P.,Kolman E., Ehrlich A. és Weisz E„ Võlggi Zs.,Ko/in M., Szécsdnvi V., Sasvári E., Rosenbaum S.,Mein I.. Gansl M., Wohl K., Schönberg M ésOrnstnn A . szerepeltek nagy sikerrel . A polgáriiskuln ünnepségét Cserjés Sándor igazgató szavaivezettek -bo
Cliamik a-ünn e pségek
Hunyadi-só gyors és enyhe 4- Ezt használd, ha gyomrod renyhe!
-— Számija gáon-emlékest Nagyváradon.
Az 1942. évben van Száádja  gáon, a közép-
kori nagy zsidó vallásbölcsész halálának
ezredik évfordulója. A zsidó tudományos
világ már meglette a kellõ elõkészületeket,
hog;y a könyv népéhez méltóan áldozzon a
hagy gáon emlékének. A nagyváradi neológ
hitközség kulturelõádúsáinak keretében em-
lékezett meg e szellemóriás életérõl és ér-
tékes müveirõl. Vasárnap, december 28-án
tartott kultúrdélutánt Száádja gáon emléké-
hek szentelte. Bevezetõ beszédet dr. Kecsk e-
méti Andor iskolászéki elnök mondott.
Utána dr. Vajda István fõrabbi tartott elõ-
adást, amelyben ismertette Száádja életét és
müveit a modern kutatás fényében.
~ A pápai Tiferesz Bachurim december
20-án, szombaton este tartotta rendes évi
tisztujitó közgyûlését, melyen a következõ
tisztikart választották meg: elnök: Reisz
Dezsõ, alelnök: Gottlieb Zoltán, I. templom-
atya*. Rosenberger Béla, II. templomatya*.
Perl Emil, pénztáros : Schreiber Kornél,
könyvtáros: Breuer Zoltán. Választmány:
A belesz Salamon, Blau Andor, Hof fmann
Béla , Rechnitzer Izidor , Tauszig Lipót.
Póttagok : Bnxbaum József ,. Klein Jenõ,
Ullmann Jenõ. . .  . . ' .\ '?
— A békési Izr. Szeretet Otthon örömünnepe .
Megható és lélekemelõ bár-mieváh ünnepség volt
jamiár 3-án a békési Szeretet Otthonban , amelyet az
emberi jóság, nemes áldozatosság, példaadó nagylel-
kûség emelt az anyátlan , apátlan , elhagyott árva
gyermekek számára. Goldberger Lajo s gyógyszerész,
a Szeretet Otthon alapitój a és a nehéz, megválto-
zott életkörülmények közepette , nagy erõfeszítések
révén is nagyrészt fenntartój a , abból az emelkedett
lélekre valló elgondolásból állott az elhagyott gyer-
mekek mellé, hogy számukra az elveszett szülõi ház
melegét és szeretetét nyújtsa , pótolja , õket felnevel-
tesse, iskoláztassa , mesterségre taníttassa, embe-
rekké , zsidó, vallásos életet éld emberekké nevelje ,
akik hasznos tagjai lesznek a zsidóságnak , a társa-
dalomnak , az emberiségnek . A Szeretet Otthon egyik
neveltje, Rosenfel d Ferenc érte el, mint legidõsebb
gyermek életének 13. évét . éa került bár-mieváh
avatásra . Az avatási ünnepnek szép és ünnepélyes
keretet adott a 6zépszá,mmal egybegyülekezett kö«zonség A haftóra elmondása után a bár-mieváhkönnyeket fakasztó imában köszönetet mondott Is-tennek, aki elengedte érni ezt ar örömünnepet,Geldherger Lajos, gyógyszerésznek, aki minden szép-pei és jóval elhalmozta . Az aratási szertartást dr.Rcsenzwcífii Rezsõ fõrabbi végezte, aki a zsidó ifiu 'kötelességeire hivta fel a bár-micvóh : figyelmét,hogy élet* legyen példás és zsidó, Dr\ RosenzweigRezsõ fõrabbi szivhezszóló beszédével * és ' az avatottfogadalmi , imájával - véget ért az avatási szertartás, ¦amely az összegyüH hívekre igen hagy .hatást gya-korolt . • • ¦¦ ¦ • ¦ "• ¦•; **
. ' i • **% *. L '
HYMEN
Kelemen Magdát (Ujie hértó) elj egyezte Fischer
Andor (Ujfehértó). (Minden külön értesités helyett.)
Weinstock Böske, Tisraesege és" Hartmann Miklós, 'Beregszász j egyesek. (Minden külön értesités helyett.)
— Pnlugyai Gyõzõ Viktor szûcs kölcsön
js ad szõrmebelépõt, bolerót alkalmakVa,'
IV., Váci-utca Í5. : : : - ' '- - " • ' '•¦ *' ¦' * *
Kiadótulajdonos:
a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadásért felelõs:
R O Ó Z  B E Z S Ö < :
Nyomatolt . ..
a Glóbus Nyomdai . Müintézel R, T. kör*
forgógépein, Budapest, VI., Aradi-utca 8.
Felelõs vezetõ: Erdélyi György.
H ALÁLOZÁS
Vasárnap temették nagy részvét mellett Salgó Mi-
hály fuvarozási vállalkozót , bérkocsiiparost, aki 76
évet élt. Az elhunyt jelen tõs szerepet vitt Kõbánya
hitéletében és állandóan nagyobb adományokat j üt- "
tátott , a kõbáuvai hitközség ntj áu a kerület .szûköl-'¦ kérdõinek / Temetésén , amelyen nagy közönség vett '
részt , dr; Hevesi Ferenc rabbi tartott megható
búcsúztatót.
Mûvészi síremlék E1CHBA UM MÖfí náL
V., Rudolf -tér 3. szám (Margit-b idnáí). —
Telefon: 124-674. y . ,
'~mammmmmmm~ mwmmma~mm--m m^----*- *-*--~---- *wi^''*''*~--->.
